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Sitzung vom 12. December 1904. 
Vorsitzender: Hr. E. Buchner ,  Prisident. 
Das Protocol1 der letzten Sitzung wird genehrnigt. 
Der Vorsitzende theilt mit, dass der 
DBericht iiber den V. I n t e r n a t i o n a l e n  C o n g r e s s  f u r  ange-  
w a n d t e  Chemie,  Berlin, 2.--8. J u n i  1903, herausgegeben von dem 
IPrHeidenten des Cohgressea, Geh. Reg.-Rath Dr. O t t o  N. W i t t  
und dem wissenschaftlichen Secretar, Dr. G e o r g  P u l v e r m a c h e r ,  
Druck und Commissioosverlag: Deutscher Verlag, Berlin 1904. - 
‘4IBande. 
&chienen iat und dernnachst an die Mitglieder des Congresses ver- 
sandt werden wird. 
Gr. 8 0  (255 Bogen); Ladenpreis: broclrirt 60 Mk e ’ 
’ Als aosserordentliche Mitglieder sind aufgenommen die HHrn.: 
K o r c z y n s k i ,  Prof. Dr. A. v., 
Geuns, Dr. J.W., Poeloe Samboe; 
S o b e n k e l ,  J., Berlin; 
N611, Dr. K., Hanau; 
Meyer ,  P., Marbnrg; 
Kann, E., D 
MEller,  Dr. I?., Berlin; 
Le m b e r  t , Heidelberg; 
Weilin ger ,  Dr. K., Wandsbeck; 
Ha l l ,  Dr. A. A., Newcastle.opon- 
W i t h m o r e ,  Dr. J., Stamford; 
Mansfeld,  B: J., Iiarlsruhe; 
Lebz,  R., Miincheu; 
L idho lm,  Hj., Aiby;  
.’Krakau; 
Tyne; 
S c  h o el 1 e r , W., Berlin; 
W i r t h w e i n ,  H., 
S c h r a u t h ,  W., Charlottenbwg; 
K o e l k e r ,  A. H., > 
S c h a r f e n b e r g ,  W., 
M a k o w k a ,  O., 
Wolf ,  H., Zwickau; 
B i e b e r ,  A., Cottingen; 
Bodecke r ,  F., 
Miil ler,  W., D 
Miiller,  C., B 
S c h i i l e r ,  P., 3 
W i e n h a u s ,  H., B 
W e r m e r ,  F., Berlin; 
C la i i s sue r ,  P., Charlottenburg. 
Als auas.erordentliche Mitglieder werden rorgeschlogen die HHrn.: 
Cac l ,  H a s ,  Bornatedteretr. 2, Haleneee 
Scho t tmi i l l e r ,  A r n o l d ,  Lutherslr. 9, Char- 
Ge ige r ,  Wal t e r ,  Schlegelstr. 13, Berlin 
Sche ide l ,  K u r t ,  Bernburgerstr. 21, D 
(durch 
lottenb urg 
E. Roenigs); 
?3G * 
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B e l z e r ,  Dr. A. H. J., Batavia, Java (durch H. W. Bakhu ie -  
Earlsruhe 
(durch R .  S c h o l l  und 
B o h r m a n n ,  L u d w i g ,  Kaiserstr. 53, 
W a r t h ,  K a r l ,  Westendstr. 60, 
B e r g m a n n ,  L n c i e n ,  Fasanenstr. 3, W. S t e i n k o p f ) ;  
G a h l ,  Wi l ly ,  Friedlanderweg 17, Gottingen (durch 0. 
W a l l a c h  und W. B i l t z ) ;  
D e t s i u y i ,  Piof. G u s t a v ,  Perlebergeretr. 34, Berlin NW. 
(durch Th. E l k a n  und Bein);  
J o h n s ,  C a r l  O s c a r ,  The Sheffield Laboratory, New Haven, 
Conn., U. S. A. (durch 11. L. W h e e l e r  und T. B. 
J o h n s o n ) ;  
Michae l i s ,  Fr.,  Klopstockstr. 32. Berlin (durch F. Sacha 
F r a e u k e l ,  J., Luisenstr. 651, 
S c h m i e r e r ,  Dr. F r i e d r i c h ,  hnilinfabrik von R. O e h l e r ,  
S t e r n ,  Rich.,  Hirschgraben 34, Ziirich (durch A. W e r n e r  
H o c h e d e r ,  F e r d i n a n d ,  
P , fannens t ie l ,  Ado l f ,  1 Wi l l s t i i t t e r  und H. W i e l a n d ) ;  
A r n d t ,  Privstdoc. Dr. K u r t ,  Rontgenstr. 3 11, Charlotten- 
burg (durch C. L i e b e r m a n n  und Q. v. Knor re ) ;  
L i e b i g ,  Dr. H e i n r i c h  von ,  Ankerstr. 811, Halle (durch 
J. Volha rd  und D. Vor l ande r ) ;  
A n t o n i ,  Dr. W., Alt Moabit 111 11, 
1 )E.  F:::ner F r i e d e m a n n ,  E., Kirchstr. 13 11, J o c h e l s o n ,  L., Luisenstr. 51, 
S c h  w a r z ,  M., Invalidenstr. 42, 
J. Meiseq-  
P a t z i g ,  E., Margarethenstr. 32, Gr. Lichter- heimer);  . \ W e d e m a n n ,  Dr. W., Luisenplatz 6, ' 
S t e r n ,  Ma x ,  Yorkstr. 14 
B e c c a r d ,  E r i c h ,  Stromstr. 53, 
Max, J u l e s ,  Ronigin Augustaslr. 6, 
Mi i l le r ,  Erns t ,  Elsasserstr. 38, 
S c h u l z e ,  A r n o l d ,  Invalidenstr. 43, 
S c h m i d l i n ,  J u l i u s ,  Hessieche Str. 7, 
S a m u e l y ,  Dr. F r a n z ,  Gerhardstr. 11, 
R e i n b o l d ,  Dr. B e l a ,  Invalidenstr. 129, 
J a c o b y ,  Ernst ,  Leipzigerstr. 2a, Potedam, 
Z a a r ,  B r u n o ,  Kaiserst. 33, Neubabeleberg 
Roozeboom und S. T i j m s t r a ) ;  
i 
I und J?. J a c o b e o n ) ;  
Offenbach a. M. (durch L. L a s k a  und G. Lis t ) ;  
und P. Pfeiffer);  
Arcisstr. 1, Miinchen (dnrch €k. 
( ) und 
felde 
(durch 
0. Diels, 
und 
R. S t e 1 z n er). 
Herlin 
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Fiir die Bibliothek Bind als Geechenke eingegangen: 
208. W i s s e n s c b a f t l i c h e  u n d  i n d u s t r i e l l e  B e r i c h t e  von Ronre  
B e r t r a n d  fils. I. Serie No. 10, mit Register zu Heft 1-10. Evrenq 
October 1904. 
1762. M i l d o l a ,  R. The chemical syntlieses of vital products aud the inter- 
relations between organic compounds. Vol. I. London 1904. 
‘1763. S t r a u s s ,  E. Studien fiber die Albuminoide mit besonderer Berbck- 
sichtigong Cdes Spongins und der Beratine. Heidelberg 1904. 
D e r  Voraitzende. 
E. B u c h n e r .  
Der  Schriftfiibrer. 
C. S c h o t t e n .  
Mittheilnngen. 
724. C. A. B i s o h o f f :  Studien uber V e r k e t t u n g e n .  
LXV. Umsetzungen der Di-a-monobromisovaleryl8thylendiaryl- 
diamine. 
[Mittheilung aus dem synthetischen Laboratorium des Polytcchnicums zu Riga.] 
, Rei den Isovnlery lder iva ten  (I) stehen j e - z w e i  M e t h y l e  zu 
den einzufuhrenden A rylresten Z in den kritisclien l’osilionen 1 :(5)2 
nnd zu den beiden X i n  den l’witionen 1:(6)2: 
CH3.CH.CH3 X CHS.CH1 X 
Z.O.CH.CO -N.CHa z o.CH.CO.N.CH~ 
2.0.  CH.CO - N . CH2 Z.O.CH.CO.N.CH~‘ I. 11. 
CH3.CH.CHa X CAa.CH2 X 
Diese a r a u m  l i c h e n  F a c t o r e  n c  driicken die Urnsetzungaprocente 
irn Yerhaltnies zu den den1 System I eehr iibnlichen System I1 der 
N o r r n a l b u t y r y l  derivate groz erheblich herab. Die Kettenverzweigung 
wirkt hier also starker a ls  Ton dern J?ositionsverhiiltniss 1 :(4)a + 1 : (5)9 
pus. das wir in1 System der I s o b u t y r y l d e r i v a t e  (111) haben, welch’ 
letztere natiirlich auch ungiinstiger als die ihnen entsprechenden 
P r o p  i o n y 1 deri vate (IV) waren: 
CH3 X X CH3 
111. z.o.C.CO.N.CH,.CH~.N.CO.C.O.Z. 
IV. z.o.C.CO.N.CH,.CH,.N.CO.C.O.Z. 
CH3 CH3 
CHs X x CHI 
H H 
